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Saat ini pemilihan karyawan terbaik masih menggunakan Microsoft excel, 
sehingga saat mengolah data baru harus menginputkan rumus baru. Selain itu jika 
rumus yang dimasukan salah akan berakibat pada kegagalan dalam membaca data 
sehingga menambah beban karena untuk mengkoreksi kesalahan harus mengecek 
data lagi. 
Untuk membantu penilai dalam memilih karyawan terbaik yang tepat sasaran 
diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik 
menggunakan metode Topsis untuk mengolah data sasaran kerja pegawai dan 
perilaku kerja. Penelitian ini di implementasikan ke dalam sistem berbasis web 
menggunakan bahasa pemrograman php. Pengolahan data dalam sistem ini 
menggunakan 10 kriteria diantaranya kuantitas, kualitas, waktu, biaya, orientasi 
pelayanan, komitmen, integritas, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. 
 Kepala bagian dan Kepala dinas akan menilai data sasaran kerja pegawai dan 
perilaku kerja kemudian memberikan data tersebut kepada karyawan. Karyawan 
bertugas menginputkan data hasil penilaian ke dalam sistem. Lalu bagian 
kepegawaian akan memvalidasi nilai dan mengolah data tersebut dengan Topsis. 
Hasil dari sistem ini adalah sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan 
terbaik dapat memberikan informasi laporan hasil pengolahan data nilai sasaran 
kerja pegawai dan perilaku kerja serta dapat merekomendasikan kepada kepala 
dinas karyawan yang layak mendapat penghargaan. 
 















At present the selection of the best employees still uses Microsoft excel, so 
when processing new data must use a new formula. In addition, if the formula that 
is entered incorrectly results in failure to read the data so that is adds to the burden 
because to correct the error must chek all data. 
To assisting the assessor in selecting the best employees who are right on 
target, a decision support system for selecting the best employees is needed using 
the TOPSIS method to process assessment data. This research is implemented into 
a web-based system using the php programming language. Data processing in this 
system uses 10 criteria including quantity, quality, time, cost, service orientation, 
commitment, integrity, discipline, cooperation, and leadership.  
The head of department and head of department will assess the employee’s 
work target data and work behavior then provide the data to the employee. The 
employee is tasked with inputting the result of the assessment data into the system. 
then the staffing department will process the data with Topsis. The result of this 
system are the best employee decision support system that can provide data 
processing reports on the value of employee work goals and work behavior and can 
recommend to heads of service employees who deserve an award. 
 
Keywords: Employee, Decision support system for selecting best employeess, 
Topsis. 
 
